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Hola chicos, 
como veis estamos aquf de nuevo. 
Este mes hemos recibido muchfsimas cosas 
de Bata, de los niños del Colegio Espanol 
sobre todo. Pero sólo pudimos meter alguna 
cosita. No os preocupéis que el resto entrará 
en el próximo número. 
Os felicitamos a todos por vuestra 
participación pero no tenéis que olvidar 
poner vuestro nombre y edad en los trabajos 
que nos enviéis. 
Como sabréis este es el mes del Niflo 
Africano asi que hicimos una entrevista a 
una de las responsables de UNICEF. 
Los chicos y chicas de la redacción han 
trabajado durísimo para conseguir que esta 
revista sea mejor que la anterior y entre 
todos lo habéis conseguido. 
Podéis escribimos y sugerir temas que 
queráis que se traten, también los de Bata 
pueden contamos como se vive allí y los de 
Malabo como se vive aquí, así no parecerá 
que estamos tan lejos unos de otros. Lo 
mismo digo de los niños de Corisco, 
Annobon, Ebebiyin y de todos los distritos 
del continente y de la isla. 
Empezamos con la narración que hizo uro 
de los chicos de la "redaccián" sobre la 
excursión que hicieron para celebrar la 





CRÓNICA DE UNA EXCURSIÓN A LA PLAYA DE BASUPÚ. 
Por: Pedro Ndjemúa. 
LCI/��� 
���e,; e/,t �pa,reaa, wnrelr, e/,t 
clek,-�� y � � �ÓK' 
de- q� no- Iloveria- porq� � VUM)ey  e+'\,' 
e/,tcle«,-pc:;u,-��uir �� 
c.\e' dca: ciL de,,;p� �UNe, p� 
du.YCW\te, t,t,Y\/ la.r� rato, e4'\.t 'uv- aNet'\tu.rCI/ q� � 
e.,;peraha,,. AitEWmlna.r d.e;� nm-,cl,ú,-� 
CU/ Ce.+'\tv& Culi:urCl/tl.f4ipcuw-G� y u+'Utl V� 
� V\.Ol-' p� et/ �e4-"'af9 eA/ rn.om.e+'\to- de- Uv- 
-  
V�ué¿,., de: u.w t"'i,e,wq,o- i,nrerm.lnable, a,, La. 
�EWCl/d,e; La: salcda, parL�d.e; Mcilcwo-�� 
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� ll?M?Zc/. � /O} 11'  lvY}j. 1 \f 
·..ro� 11'� �h�..mc/. 
�A.ro '11M -O� '11M � A ·.,n,¡ol\ �.,n,c/. 
� � �� � ..ouw., �1 
���� 
�.Ñé)�· 
11'� �h ¡( �� h 
��-O'}� 11' �I\ � �h � � 
�h�ll?���'fé)I\A3 
N�ÜK'· rn.onit"OYEW pyoce<U.e,yO"Y\¡ Cv U,t'\,Cll 
e1JP� de: iNWEW\t"arlo- sobre- �ÜK' �. 
v�0vla,.p�at. Er�36 � 
Ca.<UÑ' LAN\ó"" [ue- �� como- (AH\,' �o-: Yo- 
n<Ne, la,. lU(Wte, de: se« � �0-LAN\ó"" (1). � qu.e, 
era. eA.t 'prieneeo- et'\!� COY\t"ado-: 
·NÓK'p�ev 
�y<Mj�cow�OWW. Pero-como muchov 
n.o-�nadar, Zcn,,qu.e,� �� 
CM'lcn,,·otrúls por W� �Y��  




Ve1JP� de: cowuw 'tuv� � peq� 
CO"V\.CUY� de- � CGU'"Yef'OW, �ÓK' etv, 
y�lcn,, EWPY�EW\I  
. y refr� Ve1?J� nó1" � ütr<M v� ev Uv 
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O- � otrev V� y 'tr� se« 
recontadol, � p� ��e,� 
�evMalab&. 
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EV\I mit cor� yo pensabo» EW\I La- aN�ev 
qU.et � p<M,adc; e1,7Jer-<M1.do- vwir OÓ"ev � 









Por: Pedro Ndjemúa. 
jlln trian 
Vida que sólo eJ,'-es una 
... e9alo etev-no del todo podev-oso 
que sólo él sabe tus suf ... imientos 
penas, so ... p ... esas y aventuras. 
Quien te posee pt.,\ede saltav- 
de puro 9020 y hace ... todo 
cuanto quie ... a. 
€ ... es el don que nos pe ... mite 
7 
aW\cu•, 3u9al"'1 quel"'el"' 
Gl"'andes soV\ Los P""obleW\as 
que eV\ ti se hablan 
pe""º coW\batieV\do coV\tV'a ellos 
hacel"' que todo pal"'ezca fácil 
auV\que "'º lo es. 
TÍ\ eV'es la joya W\Ós valiosa 
y W\Ós 9""ª"'de que se puede posee...-. 
el +e.s or-o W\Ós 9l"'ande ql,\e se puede eV\COV\fV'aV'. 
Contigo aW\aW\os, q ue...-.eW\os 
odiaW\os ... 
TÍ1 e...-.es ¡oh vida! 
lo W\Ós iW\po...-.taV\te ql,\e se puede teV\eV', 
Por: Matilde Manresa. 
AffllCA 
cff-{1-ica, tíE't'ta monlahos a, 
haz c¡uE En V-EJ dE hundi'tmE 
p.uEda nemas. con mí caJuco 
p.a'ta 'fUE a la mañana 
JE mí dEifE'tta't 
p.uEda da'ttE un caÍu'toio 1aÍudo 
dE jbuEnoi día1f 
8 
< 
COMO REDACTAR UNA CARTA. 
Por: Roberto Jhonson. 
Tú tienes idea de lo que es una carta, porque seguramente has escrito más de 
una. La carta puede definirse como. una conversación por escrito con una persona 
ausente. Sus valores principales son la sencillez y el orden 
Aunque hay muchas variedades de cartas, podemos dividirlas en dos grupos: 
a) las cartas familiares y amistosas, 
b) las cartas comerciales y administrativas. 
Ahora sólo vamos a ocuparnos de las primeras; las cartas familiares y 
amistosas. 
Partes de una carta. 
Toda carta, cual quiera que sea su naturaleza, consta de las siguientes partes: 
Lugar y fecha: en que se escribe. Se escriben· estos datos en la parte anterior 
derecha del papel o después de la firma. Debe señalarse el lugar, el día, el mes y el 
año. Ejemplo: JJl/ala/,a 23 Je akJ Je f 996. La fecha pu;de abreviarse con números 
rornanos:/Jl/aÍak.23 -1V- 1996. 
Nombre del destinatario: se coloca en la parte superior derecha o izquierda 
del papel dos o tres renglones más abajo de la fecha. En renglón aparte se señala 
la ciudad (y si se quiere, entre las dos, las señas). 
s; ». 7eo./,dJ,aJVdta:ú,. 
JJl/alak. 
$1i. :h. <Jeo.l,dJ,a IV dta:w. 
CedM- Cuitwzd Aüpana-{j� 
4p<b.. /80. 
JJl/alak. 
Esta parte suele omitirse en las cartas familiares. 
Salutación: varios renglones más abajo, comienza propiamente la carta, con 






c:Jlob J/!la4ia, de . . 
Texto: escrita la salutación se colocan dos puntos y se pasa al renglón 
siguiente, donde con letra mayúscula comienz.a a exponerse el contenido de la carta 
(luego hablaremos de él ). 
Despedida: cuando se ha terminado el texto de la carta se pasa a otro renglón, 
para escribir la despedida. En las cartas familiares y amistosas las despedidas más 
fre II ,J,.h,...nA J,uo>,f.,. A - .i. - 11 11. .t . A / ·- cuentes son: un f..VUVKV¡v" MUlf �vu:;, ae oaeocao. .. · , aecaua. ec ca/uno 
A .s.: 11 11 • I A . A, I A 11 11,...J.>,,...n,...1 J. A . ae oaeooto; . . , un, ,:U:UUa(J, #UUf COIUU(U ae. . . ' U,UVl,{VrJ., palla t<Ja04 'f en 
..,,.1_,..,,,.,;,,..J na./Jñ, J., A 11 11.,.,,,>,;;;,...1.,.,1 . . A • A 11 11 , .• J.>,,...n,.. A II t:/Jf� ,-- __ u ae... , V.,Vl,,Wv.)V,J.{.!YJ., � ae... , un u,uvu.vp ae. . , 
etc. y a continuación se firma. En las cartas a parientes y amigos no debemos poner los apellidos. 
El texto de una carta familiar o amistosa: la carta expresa bien lo que se 
siente. Una carta familiar o amistosa trata de asuntos personales. 
La carta familiar o amistosa al ser una conversación escrita debe, poseer las 
cualidades de una buena conversación: la naturaleza. Esta carta ha de ser natural, 
espontánea y sencilla. Es preciso entrar en materia directamente sin muletillas como 
¿(j«É laL eAi&?, me�� aL � Je éd:e, od- � /uen de 
daÚ«i. 'l¡o. /uen �ad«,¿_ 
Si después de haber escrito la carta, nos damos cuenta de que hemos olvidado 
algo, podemos añadir una breve anotación, precedida de las abreviaturas: 
P.:/). (Post Data) = después de la fecha. 
P.S (Post Scriptum) = después de los escrito. 
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- t,, '""' wursüi11 tl, "'" tl, f 2 ""'· ;•,,,. ,,,.,, 11ii,r tl, ,,,. e,t.,i,. b, 
,,,,,,,,,,, "'·''"""" """ eaeii1t e111J• ,,,, "" A""""'"'· """""'"'· r,,,, tl, l•1 
1tii•1 fol i111ú1 p,rr ,t ,,,,,.;,.,, tl.,eia, IAae,,,,erl lAae,,,,,,,,. 
- r,,,, ,,,,.;,,, "'"" ,,,,.;,,, ,,,.,;,,,,. ,,,. ,,.,,,,,,,,, IJ 11e11611,011 M i111alf,r. 
U., t, tlie, ot olr,, 
• ,ni,al, eom.(flor,. 
a ,,,, " ,,,,, " ,,,, "' ,;,,,,,, qu, t, ''"""'"'" al ,,,,, 
• lquí" "" eon,(flor,1 
• ,,,,. oi,nola ea(611l11. 
� � � � 
Buscar: OTAN, COMECOM, CCHG, INEM, MSA, PMS, ONU, FNUAP, SAD, UDEAC, 
INTERPOL, OUA, ICEF. 
Por: Bonifacio Abeso 
w1 M s e T , B A D T X H e J s 
\NI u s B u CH Q X e X A J D K 
'µ) 1 T. X L o u A LL H E K 1 L T 
V ·-· ... ->. . 
r: , N E M y D p p D s G o s V 
<N--f 
'" - 
vR A) A s G N u LL T p o T w 
1 
B L u 1 H 1 w Ñ Q R u N X y 
u s Ñ .e z T l e E ·, F z LL L F 
L X e s LL u H T o Q J L IM N 
A e ,D G X s N T X p K M s u 
co ' T A N) y 1 s z LL N M T N A 
X u T s (e o M E e Q 'rvi) s K p - . ,..-- - 
Por: Pedro-A wu.dlo-A�. 
LM- � � - � �a.nde1,, 
�w�que,,� � 
ViívEWV EWV e1' ma.r, pero- ne- � 'peces, por to- que,, 
t'�que,, � fuera;dei� para; re1ipí.,yar. r:i 
c;vlye,, qt,(,e., Ye1,'f)Í.,yCÑVlf �a;� p� y � 
le- �� a; � cu.tura; que,, p� � 
h.a4,t:a,, � ocho- met"r� 
E� '1dpl.o- �ve,,�� lef01s y 'produce- UN\! 
�C<N\I ruedo: A � ��a;vwí.,y erv � 
wz.ar� donde: el.t � �el/ � {YÚÑ. TÚWle,y\¡ el.t 
�o-pr�deifrí..o-por �e1ip�capa;� 
�Cil4,(Ñ'. L� � propor� al» hombre- 
��út:� carnes w� ��-- 
Por��re,,��� buscadog pero- 
ohora/ quedaev pocas.  *que,,.� na+,/ 
hecho-ley� para; prcYt�lo4,. 
12 
POESlfl 
Por: José Esteban Mbá Hernández Por: Teodoro M. Ció 
Amor EL AMOR 
) 
�e,,,,d�, 
ee � eot,t, tUIUJ!r,, 
ee 4ÚUle eot,t, e/o.6,,r,, 
ee tte,ee, �· 
El amor es una pasión 
que se siente sin dolor 
Y que si un corazón lo permite 
no hay corazón que palpite 
Si se siente un amor 
se siente en el corazón 
7u eu1UJ1t, fuvut, lld 
&i 11144, dedee tpa, (4 #Ud 
4é, tpa, #04, �, ,a, {,o. �· 
Si se siente una pasión 
se siente el amor. 
. . ::9 't • . . ,. . ' ' . : . · '' : ... ' . . ,, ' .. . : '. :· .· � .. ·, .. · : : ' .... . . . . . . : . ' . : ' . . .... ' . . . . .. . . . ' .. ' . . . . . . . . . .. ,· :·•:\·� . ·�.:- 
• • a, .. . . . . . . . 
� • • .,, .. J'· • 
\ •; . .. . . •. �· . •.• .  , . 
. : .  ,... . . .. . . . . . . ' . . .. • e . : • • 
·.:·,, .·.' •, .. · . . 
• ,f. , • - ,·.·.. : . " . . .. . . " .. . .. . . 
, ; . . . ... . , ... ,. 
'. .. 
,. . . 
·j • '. . . . � ! •. 
'1to, #U, � ,ea,éte,,. 
d tUIUJlr, (6 4te#to, 'P· 
�'P��, 
tpa, e4UA, t!,11, #et �· 
� � tte,ee, eulUJ!f,, 
4t ee 4teHte, t!,11, 4", �. 
S¿ #U, � e,,,, t«4, 4Ueiio4, 
e.u,� 'P· 
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Por: Edelmira García Makoly. 
.......... ... ' ..... 
� ,,, 
1.1,, ...... 
- ......... •'4.. 
'Jl.ft ••••• , ..... 
•• \,a e e e e e , • e t • 
o �� .,,..--..,_ .. 
...,, ••• ', •.......... lJ,I� 
ffl'zamzí 
Ella quiere que yo estudie 
y al colegio me hace ir 
y cariñosa me dice 
¡ hija, aprende mucho allí! 
Mi mamá me quiere mucho 
y también la quiero yo 
cuando voy a clase 
un beso la doy. 
Cuando vuelvo del colegio 
voy corriendo a saludar 
Q:;:::IÍlrr::if a mi mamá que me espera 
y me quiere abrazar. 
Soy un continente 
tengo mucha agua 
y mucha riqueza 
¡ay de ml Señor!. 
Soy un continente, 
tengo muchos bosques 
pero matan a mi gente 
¡ay de ml Señor! 
Soy un continente, 
_muy viejo en el mundo 
he vivido muchos años 
¡ay de ml Señor! 
Soy un continente 
mucha gente me odia, 
¿qué podré hacer yo? 
¡ay de ml Señor! 
AFRICA 
Soy un continente, 
tengo muchos pueblos, 
y la gente me quiere, _., - •• ,, ,, , .,_ 
¡ay de ml Señor! ---� 
Por: Adelaida Chicampo Boleka. 
14 
Por: Ramón Oyono. 
Erase una vez, un hombre que vivía con su mujer. 
Un buen día su mujer que estaba embarazada dió a luz 
y tuvo una niña a la que pusieron el nombre de Mbeng Nguan 
(Mbeng Nguan = guapa, hermosa). Mbeng Nguan fue 
creciendo hasta que un día se casó. Cuando fue a casarse le 
advirtieron a su marido que no la dejara ir al río a pescar, 
pues ella tenía eso Prohibido. 
Pasaron los años y el nuevo matrimonio tuvo dos hijos: 
una niña y un niño. 
Un día cuando el marido se iba al trabajo recordó a su 
mujer lo que no debía hacer . 
. - Ya oistes y sabes lo que dijeron tus padres. 
- Ya lo sé, - respondió la mujer. 
Hacia el mediodía vinieron sus vecinas y le preguntaron 
si quería ir al río a coger pescado. Ella respondió que no 
podia. Pero como oía, los comentarios de las mujeres sobre los 
pescados, la entraron muchas ganas de ir. Dejó a sus hijos en 
casa y se fue al río. 
Vino el marido y preguntó a los niños a dónde había ido 
15 
la madre. 
- Mamá ha ido al río a coger pescados, - le dijeron. 
El marido empezó a llorar. Cuando llegó la noche la 
mujer volvió a casa y las otras también. la mujer trajo 
muchos pescados y los preparó. 
- Si vas a comer esos pescados, no se los dés a mis hijos. 
- No importa, - respondió la mujer. 
Terminó de cocinar y cuando estuvo a punto de comer, el 
marido se desmayó para no ver lo que iba a ocurrir. Los hijos 
__ fJ-- 
corrieron a avisar a la madre lo que había ocurrido con el 
padre, pero encontraron que la madre ya comía y a ellos 
también les entraron ganas de comer. Hasta ya se lamían los 
dedos. 
Terminaron la olla y luego Mben Nguem pensó: 
- con que mis padres no querían que yo comiera algo tan 
dulce. · 
Cuando se fueron a dormir nadie volvió a despertarse. El 
hombre se despertó de su desmayo y supo que algo había 
pasado. Les enterró y fue a dar escusas a los padres, que le 
dieron otra mujer. Ésta no fue al río nunca y vivió feliz con su 
marido. Tuvieron cinco hijos: 3 chicos y dos chicas . 
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�'D I'VI9{�f4S 
Por: Bienvenido Nguema. 
1) En la tierra tienes una, 
otra también en la luna, 
pero en el cielo ninguna. 
3) Hermano y hermana son 
y jamás juntos están 
cuando él viene, ella se marcha 
y si ella llega, él se va. 
5) Qué cosa es esa; 
pesa menos que un lápiz 
habla sin boca 
y vuela sin alas 
Por: Dioso Jhonson 
2) Lunita menguante 
en la noche oscura: 
eres en el cielo 
el trazo primero 
para su escritura. 
4) Hecho con dos ceros 
treses enfrentados 
más que una semana 
y menos que un novenario. 
6) Cinco irán 
diez estiran 
un muerto 
encima de un vivo. 
Buscar: Once verbos que acaban en er. Ejemplo: llover. 
- 
e o R R e R (L E E � M 
X A V A p R E N X o A 
Ce L M B E X o M- E 8 L 
L o A L R R p T X z H 
o R R B E B e R A p s 
y V R o T e N D E R A 
E p e L C', p F e o G A p 
..- 
IT R) R K R F o 1C n r: s= X 
X V N T D R 1 o M G H 
1 A p X E T T E M E B 
o u F o R1 N A E F J V 
·u¡¡a:;¡v:; /JI (9 '[sdnd /JI(� 
'Otf:JO O.líJUJ'JJ,U !JI (t 'mp ¡a.{ íJtf:JOU v7 {[ 'o V.IJ'iJ/ 07 ([ 'V V.IJíJ[ 07 (t :srlUOPDloS 
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Por: Matilde Manresa. 
¡; J.'. ... ., ' 1.. . . ., ) . . ... . . '--" n- un, ue,np,o.., a,�-, a.,tiJ'O/ cp..ie, e.e. c�.<VL,t,a.,, co.n- �, rru.t-J.e,.w�.' 
�1 ettl/te., �-, d..e�v da:t,. a,, 4· tna-ePt�.: eu..a.,1.do,. Se, (1.,11��,tv 
lo�., -UUUUQ,, a,, {oÁ,o,, et p,t�,, en- et p--aia,c.w,, w re�.' dijo;. 
'" () 1 • . .I fl • {){) 1 I (1 (} 0 (/ - V s. Lo,, Cvt./l..e; b...t..�tv. �Ua,; cp.u- a.e, a., ú..L,¿y· Ufl.C1¡ lt.e,111,{!Jt,a¡ u:v 
.,. ., . . • t· (V . s • , s ., . o . rn .. a,uv·u�, �-Uv p,e,.ut.e/·v �; V e,'Ul., �-v �-· t..e.f-UU.�-' m..a.c,J�-, no,.�-' 
m,a.la.1Lf. 
e� �-tt-c.edw.... cp.ie, cua.nd..o., �-' dl.elUUv cv t't.L,3' � ,:Ul.i.nUv dio_,.. cv C.�- 
1U1,CL· R,e.,11� :/.., Se, �-cap,o- co.n- elCvj-t�.f:o,, a,, ke.�,.; 
� G\l7 · . J. 1 O r ., s 1 , (J • . . . . 
Q .  · U: �}l��-·ta.a., e,{.,,� flULfW...O,, 9'lU- l..O�-' L<l..6., �-fUl...'l·�-' �-�..CW-' 
-f • o o . . . o o 
�.--eJ'La.tv a,, �-·�-' fl..e,��-' � 9-'U- tlU/Ul/UUv Sv elUV tUl,(l., h.e-111.,fvt,a/ a. tUv 
{J q- 1 , (){) .. f' · • {J . 1 () {)() .1 () .1 m,c .. clt0,,; uo�-· U.e"2,a,"L.O,tvSU�-' "�fº�-¡ \....t.1.a.n.ao,, e-l"'ut ��o,. u- l,ct,; rucm .. e,w,, 
di�.c@u�� no. '1-io,, cv f,a,. ,í..funuv :/.., p,e™-<Í- Ca,, tnW.nUJ.., 9-'U- lok�.: 
�a, nu�j.el'(, e�.ta!a,�.ok en- el b.cpu, �,u.eJ.w,. 9".Le- e.e. en.e.o ... n..f)U).., 
co.n- lUv mcccccco. f'w.-e,O�; � e rn .. CLca..ca,· f,a, ��--tUtÍÓ,-: 
- ¿ d(.tn.d.e. �-· co.n- l,v í't�j.i..k e.tv �5'°�? - 
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CON EL SR. PRESIDENTE DEL EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO DE 
MALABO. Dn. Victorino Bolekia Bonay. 
Como nos propusimos en el nº anterior de nuestra revista (Peque Patio, nº O, pag 
17), hemos mantenido una larga entrevista con el Excmo Sr. D. Victorino Bolekia Bonay, 
Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Malabo. 
De cara a esta entrevista, 
A) Agradecemos al Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Malabo, el que se 
haya dignado visitarnos. 
B) Lamentamos la interpretación que, haya hecho de esta entrevista y de sus 
objetivos, un presentador de Radio Nacional de Guinea Ecuatorial, en el informativo de 
las 15: 15 del pasado 19 de marzo. 
No nos corresponde a nosotros enjuiciar la labor del Sr. Alcalde Presidente, no ha 
sido esa nuestra intención. 
Así. pues el pasado martes día 26 lle.marzo recibimos la grata visita del Alcalde Presidente 
del Ayuntamiento de Malabo en la Biblioteca Infantil. Uno de nuestros compañeros, 
Leonardo Lopete, se encargó de entrevistarle. Tras una calurosa acogida, comenzó la 
entrevista. 
Peque Patio: ¿Qué es un Alcalde? 
Alcalde: Da mucho que peruar la respuesta. 
Para mí, un Alcalde es un hombre sencillo que se preocupa, vive y siente los problemas de 
los ciudadanos. Es un hombre capaz de ofrecer todos los servicios que corresponden a estos 
ciudadanos. El Alcalde no es un jefe de tribu, pues éste debe velar por el bien de personas 
de diferentes etnias, de distintas religiones, etc. En resumen un Alcalde es quien es capaz 
de, siendo sencillo y humilde, ponerse al servicio del pueblo. 
Peque Patio: ¿como se llega a ser Alcalde? 
Akalde: & difícil ser Alcalde en una ciudad como Malabo, porque Malabo es una 
ciudad cosmopolita, O sea que aquí viven combes, bubis, fangs, annohoneses, etc. Una 
cadena de b:ibus. �.\quí no se puede ser Alcalde por herencia (al estilo del jefe tradicional en 
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nuestras tribus). 
Es difícil porque estamos en una democracia (lo que no significa que os esté 
hablando de política) y hay que pasar por un proceso electoral. Un proceso electoral 
comprende el contar cuántos ciudadanos guineanos hay en Malabo que puedan votar. 
Hecho esto, los representantes de cada partido político acuden ante el pueblo para pedir su 
voto en unas elecciones libres democráticas y secretas. Se hace el recuento de votos o 
escrutinio, que determina de acuerdo a la cantidad de votos, quien va a ser alcalde. 
Peque Patio: lQué es un Ayuntamiento?. 
Alcalde: Chicos vamos a cambiar de táctica. Ahora os pregunto yo, que eso está 
mejor. Para vosotros lqué es un Ayuntamiento?. 
los cbicos: La casa donde se cobran los impuestos, donde reside el Alcalde, donde 
gobierna el Alcalde, el que se encarga de la fimpieza ... etc. 
AlcalJe: Muy bien, buenas respuestas. 
El Ayuntamiento es el conjunto de personas que ha elegido el pueblo para 
administrar la cosa pública. Esas personas las elige el pueblo el día de las elecciones 
municipales. Con esos trece concejales se solucionan los problemas del municipio. O sea 
la basura, el agua, la vivienda, los jardines, etc. 
Peque Patio: lComo funciona un Ayuntamiento? 
Alcalde: ElAyuntamiento se organiza de manera que cada uno de los concejales se 
encarga de una tarea determinada: agua, basura, jardines, etc. . 
Cuando se presenta un problema, los concejales se reúnen para tratar de 
solucionarlo. 
Peque Patio: lQué piensa sobre la basura que hay en nuestras calles?, lCómo se 
solucionará este problema? 
Alcalde: lQué pienso sobre la basura? pues lo que pensé durante la campaña 
electoral; que en la ciudad de Malabo no se puede garantizar la salud, pero que conste que 
es herencia que nos han legado nuestros antecesores¡ la basura, el agua, el mal estado de 
las callee, de las zonas verdes. Creo que hay que hacer mucho trabajo y no es problema solo 
del Ayuntamiento. Todos podemos hacer algo por que las cosas mejoren: no tirar basura 
en el suelo cuando se pueda hacer en el contenedor, no mandár niños menores que no 
puedan alcanzar el contenedor para echar la basura. Esta es una tarea de todos. 
A nivel del Ayuntamiento tenemos graves problemas: la falta de vehículos para 
recoger la basura que se produce todos los días. Pero creo que en poco tiempo, y a raíz de 
mi viaje a España, se solucionará este problema. También hemos pensado en la posibilidad 
de utilizar la basura para transformarla en abono. 
Peque Patio: lUene esta Altaldía algún plan de creación de llll espacio de diversión 
para los niños? . 
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Alcalde: Es interesante esta pregunta. Y es parle de la preocupación de mi partido 
político, que me ha llevado a la Presidencia de esta Alcaldía. Efectivamente faltan sitios en 
los que los niños puedan distraerse con cosas que no les corrompan. 
El Ayuntamiento de Malabo tiene presente el que se lleven a cabo la construcción 
de plazas de recreo y parques :infantiles donde se puedan distraer, esparcir y airear. Tenemos 
este plan pero no es de realización inmediata. Os debo decir que hemos encontrado las 
arcas del Ayuntamiento TOTALMENTE VACÍAS. M que tengamos financiación, 
procederemos a la realización de estos proyectos. Por ejemplo para la explanada de los 
Angeles, ya tenemos los planos. Sólo nos falta financiación. No puedo dejar de responderos 
con la verdad, yo os animo que sigais adelante con vuestra revista. 
� 
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¿QUÉ HARÍAS TÚ, SI FUERAS ALCALDE? 
1) REINA: .Arreglaría el problema de la recogida de agua y de la basura. 
2) PEDRO NAJEM UA: Me preocuparía por que hubiera agua en la ciudad, por que los 
niños tu.vieran donde jugar y no vagabundeen por la calle y limpiaría los ríos de la ciudad 
que nos dan agua. 
3) MARÍA HERMOSA: Y o ayudaría a todas las gentes. 
4) JUAN NICANOR: Ayudaría a mejorar la ciudad. 
5) ANASTASIA: Mandaría un pedido a España para que manden coches y tanques para 
recoger la basura. 
6) FERNANDO ISIDORO: Mandaría quitar la basura y haría a la gente tirar la basura 
dentro de loe contenedores, ya que hoy cuando yo he ido a tirar la basura me he encontrado 
a una niña tirándola en el suelo, habiendo espacio en el contenedor. 
7) ODETTI: Si yo fuese alcalde no permitiría que en la calle haya basura. Pondría 
vigilantes frente a los contenedores y los haría vaciar cada 24 horas. 
8) BIENVENIDO NGUEMA: Haría todo lo posible para el buen mantenimiento del 
ayuntamiento, para el beneficio de los ciudadanos. 
9) EL FRIDA IRENE: Si fu.era alcalde pondría un vigilante para que no se eche la basura 
al suelo y trabajadores para limpiar las calles. 
10) AZARÍAS Mandarla limpiar la ciudad, y en los contenedores pondría un guardia para 
que no tiren la basura al suelo. 
11) PASTOR: Arreglaría la ciudad. 
12) JUANA: Mandaría que limpien la ciudad. 
13) ANTONIO: Me encargaría de cuidar las plazas y haría lo posible para que no haya 
basura en las calles. 
14) RAMÓN: Haría lo posible para construir un parque de atracciones y arreglaría las 
calles y plazas. 
15) PRISCA (10 años): Mandaría que limpien las calles. 
16) LUCAS: Mandaría limpiar la ciudad. 
17) CRISTO MARTÍN: Haría buena Ía ciudad y sacaría la suciedad. 
18) ROBERTO: Cuidaría los bosques y las playas y que haya agua. 
19) LEONARDO: Construiría un puente desde aquí hasta Cam� para que la gente no 
se muera en los cayucos. 
20) DIOSDADO: Arreglar la ciudad. 
21) JUAN ANTONIO: Me preocuparía por los conductores, para que no conduzcan como 
k�. . . 
22) BONIFACIO: Manda:ría construir fuentes, plazas, y limpiaría las aceras y construiría 
un buen estadio deportivo. 
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23) ELVIRA: Parques para los niños. 
24) DIOSDADO FELIPE: Mandaría limpiar la ciudad. 
25) UBALDO BRIONES: Construiría casas para quienes no la tienen y escuelas para 
que vayan los niños. 
26) JUANITA NTAMANEL: Mandaría hombres a limpiar la ciudad y los bosques. 
27) MARCELINO: Les pediría que no echen la suciedad en el suelo a los hombres que 
echan la basura. 
25 
ENTREVISTA ENTORNO A LA CELEBRACIÓN DEL 
DíA DEL NIÑO AFRICANO 
CON CHRISTELE ANGENAU, OFICIAL DE PROYECTOS DE 
UNICEF 
111 
1) ¿Qué es UNICEF y desde cuándo trabaja en Guinea Ecuatorial? 
Unicef nace en el año 1946 como respuesta a las consecuencias de la guerra 
Mundial en Europa. En esa época, millones de niños se morían antes de llegar al primer año 
de vida. Para paliar esta situación se creó el Fon/o, inicialmente para los paises del este 
europeo, donde la situación era más grave. Luego se pensó en los niños de países en 
desarrollo, que aun sin guerras, vivian en condiciones que dificultaban seriamente su 
supervivencia. 
Hace unos diez años aproximadamente que estamos trabajando en Guinea 
Ecuatorial. 
Los programas que tenemos en Guinea Ecuatorial son: 
* La salud 
* El desarrollo temprano de los niños (con la creación de centros 
preescolares). 
* Agua y saneamiento ambiental. 
* Apoyo a la mujer. 
* Movilicación social: este programa sirve de apoyo a los otro cinco. 
UNICEF colabora con el Gobierno y se apoya en las ONG (Organismos No 
Gubernamentales) para la realización de sus programas. 
2) ¿Desde cuándo por qué se celebra el Día del Nií\o Africano? 
Este dia se celebra desde el J 6 de junio de 1991. 
En el eaño 1976 fueron masacrados unos niños en una manifestación por sus 
derechos. Esto sucedió en Soweto (A/rica del Sur). La O UA. (Organización de la Unidad 
Africaca) decidió que se celebrara el 16 de junio en memoria de esos niños. 
3) ¿Qué actividades tienen previstas organizar la UNICEF de cara aJ día del Nlfto 
Africano y en que medida podrán los niños participar en dichas actividades? 
Tuvimos una reunión de planificación con varias ONG y varios Ministerios para 
coordinar la celebración de ese dia. Los actos preparados no serán sólo el dia 16, sino que 
prácticamente abarcarán todo el mes de junio. Osea que será el Mes del Niño Africano. 
Hemos recibido propuestas de varias ONG solicitando el apoyo de UNJCEF para realizar 
actividades durante ese mes. Estas son algunas de ias actividades programadas: 
* Programación especial para los niños en radio y televisión. 
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• Concurso literario. 
• Canctánes y desfile de modelos infantiles. 
* Gira de la escuela de circo del Centro Cultural Hispano-Guineano por 
toda la isla. 
• Teatro a cargo de Arena Blanca y del gmpo de Cáritas. 
* Mesas redondas sobre el tema: "Mundo sin guerras". 
* Educación para la paz. 
* Encuentros de fútbol. 
* Festival de teatro infantil. 
* Manifestacton pública el día 16. 
* Actuación de preescolares. 
* Elaboración y distribución de un folleto de los derechos del niño ... etc. 
Todas estas actividades están dirigidas a los niños y estan todos invitados a 
participar. Algunas organizactones tienen representantes en los poblados, donde se llevarán 
acabo diversas actividades. Cáritas, por ejemplo, llevará .acabo una gira teatral por sus 32 
parroquias. 
En Bata, algunas entidades están preparando las correspondientes actividades. 
27 
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Por: Amadeo Sabadell y Juanita UNA MUÑECA DE HIERBA 
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Necesitas hierbas, hilo negro y algo como unas 
tijeras para cortar. 
La hierba tiene que ser de esas que tienen muchas 
raíces. Fácilmente se encuentra en los campos de fútbol. 
Arrancas la hierba del suelo, con cierto cuidado, le quitas el 
barro que tenga. La parte de las raíces será el pelo de tu 
muñeca. ,J,;f"'.. J f Jif � 




Con las raíces hacia arriba (hemos dicho que las 
raíces son el pelo), separa unas hojas de la hierba por la 
izquierda y por la derecha, y ata con el hilo negro. Esas son 
las manos; arréglalas bien. 
Ahora, más abajo, separa las hojas en dos, y átalas 
con el hilo negro. Estas servirán como pies. 
Coge ahora otro hilo y trenza dos colitas o más, 
como prefieras. Puedes pegarle unos ojos recortando papel. 
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Conoce el depcnte 
. HOY ¡EL BASKET! 
Por: Bienvenido Nguema. 
¡eJlola! 'f � Q, 
-ee veee es �f){!)R<!C" 
� �·J.el. B'4SnJ<! 
Ya como sabéis, el BASKET es hoy el segundo deporte más importante del mundo, 
después del fútbol y el segundo en audiencia. Con este deporte se celebran campeonatos 
mundiales, continentales, regionales, y nacionales. 
Primero hablaremos del campo de BASKET, llamado también Cancha de Baloncesto, 
que no es tan grande como Ia de fútbo� donde también juegan menos jugadores que en el fútbol. 




En el campo juegan diez jugadores, que se colocan de la forma siguiente: cinco en un 
equipo y cinco en el otro, con sus correspondientes suplentes. Un solo arbitro lleva la dirección 
del encuentro. 
Las porterías, son unas columnas de 3m. a 2, 50 m. de altura, con un aro puesto en 
horizontal, cubierto por una red, colocado en la parte superior de la columna, llamado canasta. 
Su reglamento es parecido al del fútbol y sus goles llamados canastas se clasifican y se puntúan 
de la siguiente forma: 
Doble = 2 Puntos. 
Triple = 3 Puntos. 
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Por último podemos decir que el BASKET (CANASTA) es un deporte contrario 
al fútbol, donde sus jugadores juegan con las manos, en vez de los pies como en el 
fútbol. 
¿Te gusta la Cerámica, 
y el Dibujo? 
Pues acercate al Taller de Arte del 
Centro Cultural Hispano-Guineano 
y pregunta por Ricardo Madana. 
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Por: Cayetano Elonga. 
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1.- Redonda como una taza, y va conmigo a la plaza. 
Q , ? ¿ ue es .. 
2.- Primero fui blanca, después, verde fui, 
cuando fui dorada, ¡ay pobre de mí!. 
¿Qué es? 
3.- Te pido y te repito, que si no adivinas 
no vales un pito. 
¿Qué es? 
4.- Blanca soy, blanca nací, pobres y ricos comen de mí. 
¿Qué es? 
·¡es e1 (t,) 'iJ:J ¡a(€) 'efue.1eu e/ (z) 'eun1 e¡ (J.) :sauo1:1n¡os 
Por: Ramón Oyono Ndó 
Conmigo va una amiguita 
que imita todos mis actos 
y es tan negra mi amiguita 
que la oscuridad no le ven los gatos 
¿qué es?. (la sombra) 
EL "PEQUE PATIO" 
Por: Francisco Javier. 
El 'Peque Patio" es una pequeña revista con muchas 
historietas. Te cuenta cosas que no sabías, el "Peque 
Patio" es una preciosa y pequeña revista. Los niños y 
niñas escriben las cosas que tienen en su corazón. Tiene 
mós de mil dibujitos. Escribe tus cuentos, escríbelos para 
el "Peque Patio". 
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Por: Odetti Biachó. 
El'mie una va unza lmnilin que vivín en un pueblo en el que 
e:itnbn el palaeíc del rey. Ello:i vivími detl'il:i del palacíc. Tentan 
do:i hijo:i. pero por In pcbreza. se murieron lo:¡ hijo:¡ y In fmnilin 
ae de:ie:iperó y no tuvo más. 
Vivímt :iOIO:i el padre y In madre. Trnbujnbzm en Iíneas 
grmide:i de eeeao. ñames y mnlzmgn. lin dín menos pensedc In 
mujer se quedó en e:itndo. pero con todo :ieguín ymdo a In finen 
a plzmtnr su ñame y n cuidnr de :¡u:¡ mnlmtgn:i. 
Cunndo llegó el momento de dnr n luz. no dnbn n luz y les 
nueve � ibml munenhmdo hmitn que el embzanizo llegó a des 
añes . .Lzl mujer yn :¡ufrín. y ndelgzmo. Pero Kguín trn�zmdo en 
au finen. tSu mnrido renízt ciato miedo y querín ingre:iMIZl en el 
ho:ipitnl pero a ella no In p:reocupnbn nada, 
� dín ella K fue a In finen para ir a mTzmcnr su ñame. 
Cunndo llegó a In finen cogió su machete y. cuendc qutsc 
m'l'Zll1CZl:r el ñeme. no pudo. y se quedó pnrnda al oír en au víenrre 
· como que llevnbn una cnrgn que hnbín depo:iitndo en el suele. m 
miJ,m, nbujo. vió a un chico que emeguidn le nyud6 a nrrmtcnr el 
ñame. pero In mujer K quedó mu:ihlda. El niño le dijo: 
- no tengm miedo. :iOV tu hijo. El hijo que has llevndo tzmto 
tiempo dmtro. 
El niño tenía una mano cerrada, In izquierda. que no vnlízt 
pnrn nndn. Con In otra meno. In derecha trnbajnbn. 
inlieron del bcsque v tomaron el camtno para el pueblo. 
Cuzmdo llegnron ni pueblo. mcoltfflll'On al padre coemendc en 
cesa, Cumtdo entró el niño. :anludó n au pndre. é:ate K miU:itó. 
pero el niño le dijo: 
- :¡oy tu hijo. 
11:ií llnmó zi In madre v ae ztbrzizziron todo:i. l}mitZl Zlhorzi el 
niño no lmbín Zlbierto su mene izquierda. pero víendo el e:atzido de 
pobrezn en el que ae halleben lo:i padrea, el niño nbrió In mane 
que no nbrín y In movió como st luan un mande a dístencta v de 
repente tuvieron luz eléctrien. :ailln:a. una case mm bonita v 
nueva. v muchas ccaaa más. 
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El niño les dijo a :suspzidre:s: 
- papá, mema, yo no voy a vivir con vo:sotro:s. Tendré mi 
casa Zll ladc de la vue:strzi. pero aeguíremcs aíendc les mtsmcs. 
El niño tocó su numo numdo a dísteneta y zipzireció una CZJ.3Zl 
muy bonitzi . .Lzl zibrió y dentro había de todo.· 
1.o:s pzidre:s ae acercaren al niño y le dijeron: 
- te pendremos un nombre 
- a mi no me hace IZllta un nombre. Yo me IIZJ.mziré Cerebro. 
re:spondió el niño. 
li3í pues vivieron trZJ.Dquilo:s un tiempo huta que el niño 
:supo que detrá.3 de au casa hzibízi un palacíc en el que vivímt lu 
hijzm del rey. Lzl3 hiju del Pey vivíZJ.D :solu. pero lo:i :sirviente:¡ y 
trabajzidore:s venían todo:s lo:s díu para trzier lzi comida y lavar 
a Iaa príneeaas, El rey mísmc tenízi otro pZllzicio má.3 Zllejzido en 
el que vivía. 
El chico entró eht una noche. encontrZJ.Ddo que las ehtcas 
e3tZJ.bZJ.D cccmando, hablando. y riendo. Cuando ae pre:ientó ZJ.Dte 
ellas. todzl:i se enamoraren de él. ceda una yzi querízi :ier au 
novía, 
El chico llevzibzi sobre el hombro una palcma . .Lzl mayor de 
ías hermanas se 121 pidió. y é:ste se la regziló. Cuando le dio la 
pmoma todzl:i se de:spidieron de �l y se fueron CZJ.dll una zi su 
habitación a dormir. El chico tambim ae marchó. 
m dízi :siguiente cwmdo vino el chico omi vez. preguntó a lzi 
chi� dÓnde =zma la pmonm. 21 lo que la ehíca re:spondió que no 
:s21b1zi donde ae hml21bzi. E chico ll�ubzi uhoru un :sombrero 
bonito en lu mano. k lo pidió lu 3eQUildll prince:sa. y el chico ae 
lo dio. Cwmdo vino al día :siguiente y pregurltq por el scmbrerc. 
é:itzi tampoco :szibízi donde e:itzibzi. 
� vez. el chico trmzi una hermo:szi flor. y la máa pequeña 
de las prínceaas se lo pidió. l)e:sde entonce:¡ lu tre:i hermanaa 
se quedaron emburmzidZJ.3. Viendo entonce:s lo:s :iirviente:s que 
lu prince:su e:stziban en cinta. se lo comuniCZll'On al rey. quien 
re:ipondió que sus hija no podían e:stur emburmzidZJ.3 porque no 
tenían marido ni conocían hombre mguno. l}atzi que un dízi lzi 
primera dio a luz. l)e:¡pué:i la :segunda. y por último In tercera, 
l.:.Zl printerZl tuvo UIU:l ntña . Iza :segundn otrzi níña, y In tercern 
un niño. 
CuZJ.Ddo le ccmunícaren al rey que sus hija habían dado a 
luz. 'e:¡te convocó una reunión en la que pmiicipzi todo el pueblo. 
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Fue 2lhí diPmfk •IJ*"-1 que el chico azi el pndre de los hijos. 
Pero el d1icD DIPliib'ó II el rey que tenía más cerebro que �l. El rey 
K Pl'eQIM•aba como lmbí11 sido posible. 
LD.s prince:ins se fueron a vtvir con el chico y todZl In gente 
�ickrzlbZI yn al chico como el m� vnli�. E chico tenín de 
todo. y ImstZl viz,jDbD de pats en pzús. k cnsó con lu tres 
mltjeres. pero D ID que más quería era D ID pequeña. ID que tuvo 
un niño. 
!:.mi hammtzas mDyores odinbam D ID pequeña, pero el chico 
bu:iCÓ a UllZl nqer J)Zll'Zl que vigilnrn a laa ehteaa, E rey y In reína 
se pusieron muy contentos. Los pDdres del chico tambíén se 
pusieron mu, contentos. 
SOPA DE LETRAS 
Por: Matilde Manresa 
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Busca los siguientes electrodomésticos: : frigorífico, estufa, 
lav:t,latos, tost'idora, picldora, radiador, sec�dor, batidora, calculadora, 
rWio. � b( 
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Por: Mercedes Elá Bayeme. 
* lU• quieres que fe quiera si el que "'' quieN "' "" 
quieN e,,. quie,o que"'' quie,a1 
* m, """ tlitlto ""' Itas tlielt, ""' ,., tlielt, ,,,, tlielt, ""' ,,, 
/te tlielt, ,, siquie,a que I, ltufie,a tlielt, "' ltuf iese tlielt, ""' "'. 
,,,: ma,ierq s,,,;a ""'"'" º""'· 
* 'Petlr, 'PNUlo ,,, la p,atle,a pertli6 """ pietl,a preeiosa .,,,,,titó ,, ,,,,, 
panl, , le ltafló ,,, "''"' "' ,,, prosa. - Pié,tlefe ,,,,,,, , 
''"""'"'· pr,e,,,a se, propiefari, tl, pietl,as preei,sas ""' se 
piertl,11 a petlr, pratl, ,,, la pratle,a . 
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¡Hola! 
Queridos amigos de la revista Peq•e Patio: 
Espero que mi carla os encuentre bien a todos los que formáis el taller de la 
revista. Soy un nuevo amigo más que quiere participar en el Peqlle Patio. 
Me llamo Diamantino Gómes Ebuale, tengo 11 años y hago 411 curso en el 
Colegio Claret. 
Puedo mandaros poesías y cuentos. 
Bueno aquí acaba el motivo de mi carta. Espero vuestra respuesta 
muy pronto. Chao. 
He visto vuestra revista y he decidido formar parte de un grupo que 
. funciona bien. Tengo muchas cosas que contaros y os ruego que las publiquéis en el 
próximo número del Peque Patio. 
Soy Teodoro Opo Mete, y tengo 11 años. Me gustaría participar pero 
estoy en el abismo como siempre. Os mando dos crucigramas y un cuento. 
Adiós y hasta pronto. La próxima vez os mandaré chistes y problemas. 
Teodoro Opo Mete 
Col. Privado de Enza. Media Ntra Sra. del Pilar 
Curso 1 fl mañana. 
Malabo 
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REVISTA PEQUE PATIO 
Centro Cultural Hispano-Guineano 
SECCIONES DE LA REVISTA 
1 - Entrevistadores: 
Leonardo Lopete Bócara: 15 años. 
Edit Bolequia: 
Bernardo Mens: 12 años. 
Moises Mba: 15 años . 
. 2 - Narradores: 
Pedro Ndjemúa Barita: 1 5 años. 
María Sulina: 13 años. 
Juan Antonio: 13 años. 
Prisca Sabadell: 1 O años. 
3 - Deportes: 
José Bienvenido Nguema: 15 años. 
Bonifacio Abeso: 1 5 años. 
Odetti Biachó: 13 años. 
Gil Bolequia: 12 años. 
4 - Humor: 
Roberto Dioso Jhonson: 14 años. 
Matilde Manresa: 
Ramón Oyono: 15 años. 
Juanita Cervera: 12 años. 
5 - Ilustradores: 
Elfrida Irene: 14 años. 
Antonio: 
Juan José: 12 años. 
Daniel Ntamanel: 13 años. 
Azarias: 12 años. 
6 - Inventores: 
Lucas Edú Alogo: 1 5 años. 
Anastasia: 14 años. 
Solange Belén. 
Rafael. 
7 - Malabo: 
Gilberto Saká Toichoa: 15 años. 
Ernesto: 1 5 años. 
Lidia: 14 años. 
Elvira Villete: 12 años. 
Cándido: 13 años. 




MES DE JUNIO 
'y/íVÚJ- � '' 
Actividades del Centro Cultural Hispano-Guineano 
Día 1, Sábado. 
A las 18:00 h: 
Día 2, Domingo. 
A las 11 :30 h: 
Día 9, Domingo. 
A las 11:30 h: 
Día 10, Lunes. 
A las 19:30 h: 
Día 11, Martes. 
A las 19:30 h: 
Día 12, Miércoles. 
A las 19:30 h: 
Día 13, Jueves. 
A las 19:30 h: 
Día 14, Viernes. 
A las 18:00 h: 
Día 15, Sábado. 
A las 18:00 h: 
A las 20:00 h: 
Día 16, Domingo. 
A las 11:30 h: 
Día 22, Sábado. 
A las 11:00 h: 
A las 19:30 h: 
Día 23, Domingo. 
A las 11 :30 h: 
Día 29, Sábado. 
A las 18:00 h: 
Día 30 Domingo. 





Apertura del concurso de dibujo para 
niños de 7 a 18 años. 
Apertura del III Festival de Teatro para 
niños. 
Festival de Teatro para niños. 
Festival de Teatro para niños. 
Festival de Teatro para niños. 
FETENIÑ '96, y entrega de premios. 
Proclamación y entrega de los premios del 
concurso de dibujo para niños. 
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en el 
Centro Cultural Hispano-Guineano 
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plazas para niñas de 5 a 1 O años. 
plazas para niños de 8 a 14 años. 
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